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Cilj rada je pokazati kako strukturalni graftovi u nosu osiguravaju estetski i funkcijski 
zadovoljavajući rezultat kod naših bolesnika. Strukturalni graftovi podrazumijevaju “spreader” graftove, 
graftove za elongaciju nosne pregrade i alarne graftove. Kandidati za strukturalnu rinoplastiku su bolesnici s 
asimetrijom lica, izražene devijacije nosa, spušteni vršak, deformiteti i malformacije usnice i nosa, bolesnici 
s debelom kožom vrška, kao i bolesnici starije životne dobi. U svim zahvatima je korišten otvoreni pristup na 
nos koji osigurava najbolju vidljivost struktura nosa i na taj način osigurava mogućnost preciznijeg kirurškog 
mijenjanja i rekonstrukcije nosa sa strukturalnim graftovima. Strukturalni graftovi osiguravaju se iz 
hrskavice nosne pregrade ili, ako ona nije dostupna, koštanim graftovima iz iste, čime se osigurava stabilna 
struktura nosa. Kao rezultat se vidi osigurana stabilnost centralnog i prednjeg segmenta nosa, uz estetski i 
funkcijski zadovoljavajući rezultat. Strukturalna rinoplastika osigurava trajan i estetski adekvatan rezultat 
kod svakog bolesnika.  
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